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et réglementaires
publiés pendant les mois d’août à octobre 2003
ENVIRONNEMENT
" Décret
Décret n° 2003-839 du 29 août 2003 modifiant diverses dispositions relatives au Conservatoire
de l’Espace littoral et des rivages lacustres.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 203, 3 septembre 2003, pp. 15059-15064)
Création de plans de gestion ; assermentation des gardes du littoral ; création de conseils de rivage.
" Arrêtés
Arrêtés du 21 août 2003 portant désignation de site Natura 2000.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 202, 1 et 2 septembre 2003, pp. 14977-14979)
1. Vallée de la Meuse, secteur de Stenay.
2. Étangs du Lindre, forêt de Romersberg et zones voisines.
3. Forêts et zones humides du pays de Spincourt (Meuse).
4. Haute-vallée du Fium Grossu (Corse).
5. Haute-vallée du Fango (Corse) (zone de protection spéciale).
6. Cirque de Bonifatu (Corse).
7. Haute-vallée de la Scala di Santa Regina (Corse).
8. Haute-vallée du Verghello (Corse).
Tous ces arrêtés concernent la protection des oiseaux.
POLITIQUE FORESTIÈRE
" Décret
Décret n° 2003-941 du 30 septembre 2003 relatif aux documents de gestion des forêts et modi-
fiant la partie réglementaire du Code forestier.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 229, 3 octobre 2003, pp. 16914-16920)
Aménagement des forêts publiques.
Schémas régionaux de gestion sylvicole : forêts privées.
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" Arrêté
Arrêté du 14 octobre 2003 portant nomination au Conseil supérieur de la Forêt, des Produits
forestiers et de la Transformation du Bois.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 251, 29 octobre 2003, pp. 18495-18496)
REBOISEMENT – PLANTS FORESTIERS
" Décret
Décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de
reproduction et modifiant le Code forestier (Livre V partie réglementaire).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 237, 12 octobre 2003, pp. 17424-17428)
Quatre catégories de classement : identifiée, sélectionnée, qualifiée, testée.
Description des matériels de reproduction et conditions de leur classement.
Obligation d’identification et commercialisation.
" Arrêtés
Arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 248, 25 octobre 2003, pp. 18192-18198)
Arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux conditions de commercialisation des stocks de matériels
forestiers de reproduction présents chez les fournisseurs à la date de publication au Journal
officiel du décret en Conseil d’État portant transposition de la directive 1999/105/CE.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 248, 25 octobre 2003, pp. 18199-18200)
Arrêté du 24 octobre 2003 portant admission sur le territoire français de matériels de base des
essences forestières.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 248, 25 octobre 2003, pp. 18200-18207)
Liste des vergers à graines.
Arrêté du 24 octobre 2003 portant abrogation d’arrêtés dans le cadre de la transposition de la
directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 248, 25 octobre 2003, p. 18207)
Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au réglement technique d’admission de matériels de base
destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie
testée.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 248, 25 octobre 2003, pp. 18207-18216)
Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d’admission de clones de Merisier
destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie
testée.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 248, 25 octobre 2003, pp. 18216-18221)
Protocole expérimental.
Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d’admission de matériels de base
destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de reproduction en caté-
gorie testée.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 248, 25 octobre 2003, pp. 18221-18229)
Protocole expérimental ; contrôle des graines ; vergers à graines ; 16 essences concernées.
Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d’admission de matériels de base
destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de reproduction en caté-
gorie qualifiée.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 248, 25 octobre 2003, pp. 18229-18234)
16 essences concernées.
Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d’admission de matériels de base
destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de reproduction en caté-
gorie sélectionnée.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 248, 25 octobre 2003, pp. 18234-18235)
Arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la multiplication végétative en vrac de matériels forestiers de
reproduction issus de graines.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 248, 25 octobre 2003, p. 18235)
Arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux conditions de récolte des matériels forestiers de reproduc-
tion dans les matériels de base admis en catégorie identifiée.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 248, 25 octobre 2003, p. 18236)
Arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux normes minimales de qualité extérieure applicables à la
production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 248, 25 octobre 2003, pp. 18236-18240)
Contrôle des graines et des plants.
Arrêté du 24 octobre 2003 portant fixation des régions de provenance des essences forestières.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 248, 25 octobre 2003, pp. 18240-18244)
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